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新潟市内には、平成 19 年 12 月末現在、1163 の宗教
法人がある。神道系が 656 法人、仏教系が 431 法人、













































 全国の統計でいえば、平成 19 年 12 月末現在、文部
科学大臣所轄の法人が 1,036 法人で、都道府県知事所
轄の法人が 181,673 法人あり、合計で、182,709 法人
である。内訳は、神道系 85,447 法人、仏教系 77,709


















 宗教法人法は、昭和 26 年 4 月に公布された法律で
ある。89条からなり、現在まで幾度か改正されている
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の過料に処せられる（宗教法人法第 88 条四）。 
下記①から⑤のように法人の活動状況によって提
出書類４の違いがある（租税特別措置法 68 条の６、宗
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年 11 月 16 日付で「宗教法人会計基準（案）」を公表し、
さらに平成 13 年 5 月 14 日付で「宗教法人会計の指針」
を公表した。 
宗教法人の会計処理については、各宗教界、宗派ご
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図表１ 収支計算書 図表２ 財産目録 
１．収入の部        

































































































































































図表 3 正味財産増減計算書 
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借  方 貸   方 
現金     ×× 
普通預金   ×× 
儀式・行事費 ×× 
事務費    ×× 
什器備品   ×× 
修繕積立預金 ×× 
給料手当   ×× 
減価償却費  ×× 
正味財産増減 ×× 
 
寄付金収入   ×× 
宗教活動収入  ×× 
普通預金    ×× 
現金      ×× 
普通預金    ×× 
普通預金    ×× 
普通預金    ×× 
什器備品    ×× 
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｛昭和 46 年 11 月発表｝と宗教法人会計の指針（日本




































１． 第 41 回新潟市統計書 平成 20 年度版 p.213 
２． 文化庁ホームページ『宗教法人と宗教行政』 




宗教法人  ○○神社 
代表役員   ×× 殿 
 
         公認会計士   ×× 印 
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４． 文化庁『「宗教法人のための提出ガイドブック』
p4 
５． 橋留隆志 著『前掲書』p.157 
６． 『毎日新聞』日刊 平成 22年 6月 9日 p.26 
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